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SECCIÓ D'ART 
Dels dies 11 al 14 de setembre l'arti sta 
canongina Marí Canyelles exposarà obres se-
ves (pintura i dibuix) a Riudoms. Aquesta 
iniciativa és un intent de consolidació d'un 
nou circuit artístic que aquesta vegada inte-
graran Centres d'Estudis: Riudoms, La Ca-
nonja, Altafulla i Alcover i Ajuntaments: Tar-
ragona i El Catllar. El circuit comença amb 
una artista canongina, a la qual seguiran ar-
tistes dels altres Centres d'Estudis i munici-
pis que s' han unit en aquesta nova experièn-
cia. 
Aquesta exposició s' instal.larà a la Seü 
Social del CERAP i l'horari de visita se rà el 
següent: el dia 11 i el dia 14 de 12 a 2 del mig-
dia i de 8 a lO del vespre i els dies 12 i 13 de 8 
a lO del vespre. 
Paisatge i gastronomia. Iniciem· la sen e 
d 'aquest nou curs amb una visita a les terres 
del P riorat, "tot i assaborint la gastronomia 
pròpia de la comarca. 
Esmorzar a la Venta del Pubill. Visita a Ull-
demol ins, les seves• ermites del Montsant i les 
Cadolles Fondes. Les Vilelles . Escaladei 
(amb una visita als seus cellers) i, finalment, 
Poboleda. El dinar serà servit en un hostal tí -
pic, degustant les truites amb suc, conill a les 
herbes i els peus de porc, regat amb els vins 
negres del país. Lectura de poemes de Salva-
dor Extrem i Fa, en el cinquantenari del seu 
traspàs. 
Dia 27 de setembre. Inscripcions i informa-
ció de la sèrie programada, a la seu del CE-
RAP, avinguda de Pau Casals, 84 , al vespre. 
Places limitades. Viatges amb automòbils 
particulars. 
Dij ~us, 18 de setembre, a 2/ 4 de 10 delves-
pre, a la Sala d'Actes del CE RAP, CONFE-
RÈNCIA a càrrec de Josep Benet, director 
del Centre d'Història Contemporània de Ca-
talu.nya que donarà una «Visió crítica de la 
guerra i de la postguerra, 50 anys després», 
14 amb un posterior col.loqui sobre el tema. 
cerap-
---...~ 
REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNT A DIRECTIVA DE 14.6.86 
RESUM D'ACORDS: 
I) Reunió amb el President de la Diputació : El Pres ident 
informà de la reuni ó ma ntinguda amb el Sr. Josep 
Gomis el dia 28.5 .86, a la q ual assistiren diversos 
membres de la Junta Direc tiva. 
2) Balanç de les Jornades d 'estudi sobre les àrees rural s 
de Tortosa: El Secretari destacà la bona impress ió que 
n' havia tretaj a delegació del CE RAP , per diferents mo-
tius: organització, int ercanvi d' experiències, contac tes, 
malgrat que l'ass istència no fo u tan mass iva com s'espe-
rava . L' interessant era, però, veure la capacita t que la 
Generali tat demostrari a en ap licar les conclusion s a les 
quals s'a rribà. 
3) Seminari d 'estudis ag raris sobre el Baix Camp: S'ex-
posà a ls reunitrs el contingut del progra ma de l' ed ició 
del Vè. semina ri d' enguany. 
4) SO anys de l'escla t de la guerra civil: S' in formà dels 
actes previstos amb motiu d'aquest an iversa ri , entre 
els quals cali a des tacar la publi cació d ' un monogràfic 
de la rev ista del CE RAP , « Lo Floc», so bre aq uest te-
ma a Riudo ms. 
S) Dive rsos: Es destacà la generosa donac ió d'un lot de 
llibres per par t de la Fundació Sa lvador Vives i Casa-
juana de Barcelo na. S'acordà manten ir intercanvi dc 
publicac ions amb l'Associació Cu ltura l de Gra no-
llers. S' in formà de la concess ió al CE RAP de subven-
cions per part de l'Ajun tament de Riudoms per al Vè. 
Sem inari i per part de la Diputació de Tarragona a l 
CE RAP , considerat com a ent it a t en el seu conjunt. 
CONSELL SOCIAL CORRESPO NENT AL 
ler. TRIM ESTRE DE 1986: 
RESUM D' ACORDS: 
I) Presidència de la reunió: Recaigué en un membre de 
la Secció d'Estudis Histò ri cs i Socials. 
2) Estat de comptes del t er. trimestre : Fou presen tat 
d ' una nova forma, més in for matitzada, i tothom va 
dir-h i la seva. 
3) Informe d'ac tivitats del trimes tre per part de la Junt a 
Directiva: S'informà de les darreres activita ts dutes a 
terme: assemblees, reunions, sopar d 'aniversari , edi -
cions, ll on. Congrés-Semina ri d 'es tudis agrar is d 'en-
guany, so l.tJCJtud del N.l.t ., ent re a ·anres. 
4) Informe d ' activitats de les Seccions: Cada secció ex-
posà les activitats puntua ls que ve desenvolupant , a ixí 
com les ja fetes durant el trimestre que s' ha clos. 
També s' hi feren arribar a lgunes propostes a la Junt a 
Direc ti va, 
S) Canvi de nom de la secció de Ciències Naturals: Per 
efectes pràctics s'acordà substituir l' actual nom de la 
secció pel de: «Au la de Nat ura>> del CE RAP. 
